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7KHFRPSOHWHYDOXHRIHDFKLQGLYLGXDOSHUVRQDOUHVRXUFHVLVWKHDLPRIHDFKZHOORUJDQL]HGHGXFDWLRQ3HGDJRJ\RIVXFFHVVLV
EDVHG RQ WKH QHHG WR UHVSHFW HYHU\RQH¶V QHHGV LQWHUHVWV DQG LQGLYLGXDO DYDLODELOLW\ RI HYHU\RQH¶V UK\WKPV DQG UHVRXUFHV
HQVXULQJ WKXV HYHU\RQH¶V VXFFHVV 7KH SUHVHQW SDSHU SURPRWHV HOHPHQWV RI D GLGDFWLF VWUDWHJ\ DGHTXDWH WR WKH HGXFDWLRQDO
QHHGV VSHFLILF WR GLIIHUHQW FDWHJRULHV RI VWXGHQWV DZD\ WR DFFHSW WKHGLIIHUHQFHV DQG WR FRSHZLWK WKHGLYHUVLW\RI KXPDQ
UHVRXUFHV

7KH$XWKRUV3XEOLVKHGE\(OVHYLHU/WG
6HOHFWLRQDQGRUSHHUUHYLHZXQGHUUHVSRQVLELOLW\RIWKH8QLYHUVLW\RI3LWHVWL5RPDQLD


.H\ZRUGVGLIIHUHQWLDWHGSHGDJRJ\LQGLYLGXDODYDLODELOLW\GLIIHUHQWLDWHGGLGDFWLFVWUDWHJ\

,QWURGXFWLRQ
(GXFDWLRQ KDV WKH GXW\ WR HQFRXUDJH GLYHUVLW\ DQG WR WUDQVIRUP LW LQ D FRQVWUXFWLYH FRQWULEXWLQJ IDFWRU WR
UHDOL]HVRFLDOFRKHVLRQWRKDUGHQWKHXQGHUVWDQGLQJEHWZHHQLQGLYLGXDOVDQGRUJURXSV³HGXFDWLRQFDQSURPRWH
FRKHVLRQ DV ORQJ DV LW WDNHV LQWR DFFRXQW WKH LQGLYLGXDO DQG JURXS GLYHUVLW\ WU\LQJ LQ WKH VDPH WLPH QRW WR
SURYRNH WKHLU PDUJLQDOL]DWLRQ RU VRFLDO RXWFDVW 7KH UHVSHFW IRU LQGLYLGXDOLW\ DQG GLYHUVLW\ UHSUHVHQWV D PDLQ
SULQFLSOHWKDWKDVWROHDGWRWKHHOLPLQDWLRQRIDQ\VWDQGDUGW\SHRIOHDUQLQJ7KHRIILFLDOV OHDUQLQJV\VWHPVDUH
RIWHQDFFXVHGWKDWWKH\UHVWUDLQSHUVRQDODFFRPSOLVKPHQWREOLJLQJWKHFKLOGUHQWRREH\WRWKHVDPHFXOWXUDODQG
LQWHOOHFWXDO SDWWHUQ ZLWKRXW WDNLQJ LQWR FRQVLGHUDWLRQ LQGLYLGXDO WDOHQWV 7KH\ WHQG IRU H[DPSOH WR GHYHORS
DEVWUDFW NQRZOHGJH LQ IDYRXU RI RWKHU TXDOLWLHV OLNH LPDJLQDWLRQ FRPPXQLFDWLRQ VNLOOV DELOLW\ WR OHDG WKH
VSLULWXDO VHQVH DQG GLPHQVLRQ RI RXU H[LVWHQFH RU FUDIWVPDQVKLS 'HSHQGLQJ RQ WKHLU VNLOOV DQG QDWXUDO
LQFOLQDWLRQV WKDW GLIIHU HYHQ IURP ELUWK FKLOGUHQ GR QRW EHQHILFLDWH LQ WKH VDPH ZD\ IURP WKH FRPPXQLW\

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HGXFDWLRQDO UHVRXUFHV 7KH\ FDQ VXIIHU IDLOXUH LI WKH VFKRRO WKH\ DWWHQG WR GR QRW HPSKDVL]H WKHLU WDOHQWV DQG
DPELWLRQV´ >  S @ 7KH ULJKW IRU GLIIHUHQWLDWHG HGXFDWLRQ DQG UHFRJQLWLRQ RI VSHFLDO QHHGV DQG FDSDFLWLHV
UHSUHVHQWUHDOPDUNHUVRIDTXDOLW\HGXFDWLRQ
,QGLYLGXDOGLIIHUHQFHV5HVRXUFHIRUOHDUQLQJ
,QGLYLGXDO GLIIHUHQFHV GHILQH HDFK RQH¶V HGXFDELOLW\ GHJUHH &RQVLGHUDEOH WKURXJK WKHLU YDULHW\ DQG H[WHQW
SUHRFFXSDWLRQVWRGLDJQRVHLQGLYLGXDODSWLWXGHVZLWKWKHDLPWRLQFUHDVHOHDUQLQJVXFFHVVWRIRUHVHHDQGSUHYHQW
VFKRRO IDLOXUH WR VRPH VWXGHQWV UHSUHVHQW DV PDQ\ WULHV WR SDVV RYHU WKH GLIIHUHQWLDWHG SV\FKRORJ\ DQG
GLIIHUHQWLDWHGSHGDJRJ\XQGHUWKHVLJQRIGHPRFUDWLFKXPDQLVP
7KH WKHRU\RIPXOWLSOH LQWHOOLJHQFHVHODERUDWHGE\+RZDUG*DUGQHUGHPRQVWUDWH WKDWVWXGHQWVDUHGLIIHUHQW
RQH IURP WKH RWKHU WKXV WKH\ EHFRPH WR OHDUQ DQG WKLQN GLIIHUHQWO\ 7KH\ KDYH VSHFLILF SRVVLELOLWLHV DQG
SUHIHUHQFHVIRUFHUWDLQOHDUQLQJPRGHOVDQGVWUDWHJLHV> SS@+RZDUG*DUGQHU¶VWKHRU\VWDUWVIURPWKH
LGHDRIWKHH[LVWHQFHRIVRPHGLIIHUHQWDQGVHOIVXIILFLHQWLQWHOOLJHQFHVWKDWOHDGWRGLYHUVHPHDQVRINQRZOHGJH
OHDUQLQJDQGXQGHUVWDQGLQJ$FFRUGLQJWRKLPLQWHOOLJHQFHLVQRWDIHDWXUHHPSKDVL]HGE\VWDQGDUGWHVWVEXWWKH
DELOLW\WRVROYHSUREOHPVDQGUHDOL]HSURGXFWVLQUHDOOLIHVLWXDWLRQV$FFRUGLQJWRKLVEHOLHIDQLQWHOOLJHQFHLVD
SURPLVHIRUELRSV\FKRORJLFDOSRWHQWLDO
*DUGQHU¶VWKHRU\MXVWLILHVZKDWFDQEHRWKHUZLVHVHHQLQHYHU\RQH¶VGDLO\URXWLQHWKDWZHGRQRWOHDUQLQWKH
VDPHZD\WKDWZHKDYHGLIIHUHQWOHDUQLQJVW\OHVDQGDSWLWXGHVDQGWKDWDVDFRQVHTXHQFHZHQHHGDGLIIHUHQW
SHUVRQDOWUHDWPHQWGXULQJWKHHQWLUHOHDUQLQJSURFHVV
+RZDUG*DUGQHU ZDV QRW WKH RQO\ FHOHEULW\ LQ WKH ILHOG RI SV\FKRORJ\ ZKR ZDV IDVFLQDWHG E\ WKH LGHD RI
KXPDQ SHUVRQDO FRPSOH[LW\ RI GLIIHUHQWZD\V LQZKLFKZH GR RXU GDLO\ URXWLQH$IWHU D \HDU DIWHU*DUGQHU¶V
WKHRU\ DSSHDUHG DQRWKHU IDPRXV SV\FKRORJLVW 5 6WHUQEHUJ  FUHDWHG WKH ³7ULSOH 7KHRU\ RI ,QWHOOLJHQFH´
DFFRUGLQJWRZKLFKKXPDQLQWHOOLJHQFHLQFOXGHWKUHHEDVLFDSWLWXGHV
x &RPSRQHQWLDOLQWHOOLJHQFHWKHFDSDFLW\WRUHDVRQLQVSHHFKIDFLOLWDWHVWKHDFDGHPLFDOO\SHUIRUPDQFHV
x ([SHULPHQWDOLQWHOOLJHQFHWKHFDSDFLW\WRFRPELQHGLIIHUHQWH[SHULHQFHVWRVROYHQHZOLIHVLWXDWLRQV
LQWHOOLJHQFHFKDUDFWHULVWLFWRDUWLVWVVFLHQWLVWVFUHDWRUV
x &RQWH[WXDOLQWHOOLJHQFHWKHFDSDFLW\WRSUDFWLFDOO\IXQFWLRQLQGDLO\\VLWXDWLRQVFKDUDFWHULVWLFWRKXPDQW\SH
³KRPHOHVV´WKD\DUHJUHDWVDOHVPHQDQGQHJRWLDWRUV
 &RUUHVSRQGLQJWRWKLVVLWXDWLRQ6WHUQEHUJDGPLWVWKHH[LVWHQFHRIWKUHHW\SHVRILQWHOOLJHQFHDQDOLWLFDO
FUHDWLYHDQGSUDFWLFDO>S@7KLVYLVLRQOHDGVXVWRDQDFFHSWLRQRIWKHPXOWLSOHFKDUDFWHURILQWHOOLJHQFH
 )RUHDFKWHDFKHUWUDLQHUWKHFRQFOXVLRQVGHGXFHGIURPWKHWKHRU\RIPXOWLSOHLQWHOOLJHQFHVDUHREYLRXV
x :HWKLQNOHDUQDQGFUHDWHLQGLIIHUHQWZD\V
x 7KHGHYHORSPHQWRIRXUSRWHQWLDOGHSHQGVRQZKDWZHOHDUQDQGKRZZHOHDUQZLWKRXUVSHFLILFLQWHOOLJHQFH
x ,QWHOOLJHQFHLVIOXLGQRWIL[
x $ULFKDQGYDULHGH[SHULHQFHLQFUHDVHVLQWHOOLJHQFH
,IZHDUHH[SRVHGWRDYDULHW\UDQJHRIOHDUQLQJRSSRUWXQLWLHVZHZLOOFKRRVHIRUVXUHWKHRQHWKDWVXLWVXVWKH
PRVWIRUDQHIILFLHQWOHDUQLQJ2XUOHDUQLQJSHUIRUPDQFHVZLOOEHWKXVLQFUHDVHG/LPLWLQJWKHFKDQFHVIRUYDULHW\
OHDUQLQJH[SHULHQFHVFDQOHDGWRDUHGXFHGLQWHOOLJHQFHEHLQJNQRZQWKDWWKRVHDUHDVRIKXPDQEUDLQWKDWDUHQRW
XVHGGHDFWLYDWHWKHPVHOYHVOHDGLQJWKXVWRDGLPLQLVKHGOHDUQLQJSRWHQWLDO,W LV WKXVLPSRUWDQWWKDWWKHSHUVRQV
LQYROYHGLQDQ\ZD\RIOHDUQLQJEHDEOHDQGGHVLUHWREHFRPHDFWLYHSDUWLFLSDQWVLQWKHOHDUQLQJSURFHVVPDNLQJ
XVH RI WKRVH OHDUQLQJ VLWXDWLRQV WKDW ZLOO HQVXUH WKHP IXOO VXFFHVV LQ WKHLU DFWLYLW\ 7KLV PHDQV WKDW WKH ZD\
LQIRUPDWLRQ DUH RUJDQL]HG DQG WUDQVPLWWHG VKRXOG EH LQ FRQQHFWLRQ WR WKH VWXGHQWV¶ OHDUQLQJ VW\OHV DQG WKHLU
FHUHEUDOSUHIHUHQFHV7KHNQRZOHGJHDQGXVHRIWKHWKHRU\RIPXOWLSOHLQWHOOLJHQFHVLVLPSRUWDQWIRUWHDFKHUVLQ
5RPDQLDIURPWKHSHUVSHFWLYHRIHGXFDWLRQDOFKDQJHVDVLWVXSSRVHVUHWDNLQJLQWRFRQVLGHUDWLRQWKHWHDFKLQJVW\OH
IURPWKHSHUVSHFWLYHRIDGLIIHUHQWLDWHGHGXFDWLRQ
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7KH GLIIHUHQFHV EHWZHHQ LQGLYLGXDOV XQGHU WKH UHSRUW RI FRJQLWLYH VRFLDO DQG PRUDO SV\FKRORJLFDO
GHYHORSPHQW ZHOO NQRZQ DQG UHFRUGHG E\ WHDFKHUV UHSUHVHQW WKH EDVH RI D GLIIHUHQWLDWHG SHGDJRJ\ DEOH WR
HQVXUHHTXDOLW\RIFKDQFHVLQHGXFDWLRQ
7KHGLIIHUHQWLDWHGSHGDJRJ\DQGWKHWHDFKHU¶VUROH
$VXFFHVVIXOSHGDJRJ\LVEDVHGRQWKHQHFHVVLW\RIUHVSHFWLQJWKHLQGLYLGXDOQHHGVLQWHUHVWVDQGDYDLODELOLWLHV
HYHU\RQH¶V UK\WKPV DQG UHVRXUFHV HQVXULQJ VXFFHVVIXO FRQGLWLRQV IRU HYHU\RQH6FKRRO IDLOXUH FDQEH DYRLGHG
DQGWKXVZKDWLVHYHQPRUHLPSRUWDQWWKHULVNRIVRFLDOIDLOXUHZLOOGHFUHDVH4XDOLW\HGXFDWLRQZLOOHQFRXUDJH
GLYHUVLW\ DQG ZLOO WUDQVIRUP LW LQ D FRQVWUXFWLYH FRQWULEXWLQJ IDFWRU WR UHDOL]H VRFLDO FRKHVLRQ FRPPRQ
XQGHUVWDQGLQJ DPRQJ LQGLYLGXDOV DQGRU JURXSV'LYHUVLW\ DQG SOXUDOLW\ UHSUHVHQW NH\ QRWLRQV LQ SRVWPRGHUQ
FRQVWUXFWLYLVW SHGDJRJ\ LQ ZKLFK WKH SHUFHSWLRQ RI GLIIHUHQFHV EHFRPHV WKH DLP RI KXPDQ OHDUQLQJ
'LIIHUHQWLDWHGSHGDJRJ\EULQJVLQWRGLVFXVVLRQWKHSUREOHPRIDGHPRFUDWLFVFKRRO
7KH WHUP RI GLIIHUHQWLDWHG SHGDJRJ\ UHSUHVHQWV ³DQ HIIRUW WR GLYHUVH WKH GLGDFWLF PHWKRGRORJ\ IURP WKH
SHUVSHFWLYHRI LQGLYLGXDO GLIIHUHQFHV DPRQJ VWXGHQWV¶¶ >  S @$FFRUGLQJ WR+3U]HVP\FNL >  S @ WKH
GLIIHUHQWLDWHG SHGDJRJ\ ©EULQJV LQWR GLVFXVVLRQ D IOH[LEOH OHDUQLQJ IUDPH DQG H[SOLFLW DQG GLYHUVH HQRXJK VR
WKXV WKH VWXGHQWV PD\ OHDUQ DFFRUGLQJ WR WKHLU RZQ OHDUQLQJ SRWHQWLDOª WKH SRLQW RI YLHZ RQ WKH WHUP RI
GLIIHUHQWLDWHGSHGDJRJ\YDULHVIURPRQHDXWKRUWRDQRWKHUEXWWKHPDLQLGHDLVWKHIROORZLQJWKHVWXGHQWLVWKH
PRVWLPSRUWDQWLQWKHWHDFKLQJOHDUQLQJDFW
$ FKURQRORJLFDO SHUVSHFWLYH RQ HGXFDWLRQ DQG WKXV RI WKH HYROXWLRQ RI HGXFDWLRQDO VFLHQFHV LQGLFDWHV WKH
H[LVWHQFHRIDOHDUQLQJDUHD>S@
x 7KHFODVVLFSDUDGLJPZLWKWKHVWUHVVRQWKHWHDFKHUDQGWKHWHDFKLQJDFWLQZKLFKWKHVWXGHQWZDVDSDVVLYH
UHFHSWRURIWKHGLVFRXUVH
x 7KHSUHVHQWGD\SDUDGLJPRIOHDUQLQJFHQWUHGRQWKHVWXGHQWUHVSHFWLYHO\RQFUHDWLQJGLIIHUHQWOHDUQLQJ
H[SHULHQFHVDGDSWHGWRWKHVWXGHQW¶VQHHGV
7KH QHZ SDUDGLJP RI OHDUQLQJ FHQWUHG RQ VWXGHQWV PDNHV WKH WHDFKHUV DFKLHYH VRPH SV\FK SHGDJRJLFDO
VFLHQWLILFDOPHWKRGRORJLFDOPDQDJHULDO DQG VRFLDO VNLOOVZKLFKZLOO IDYRXUSURMHFWLQJ DQG LPSOHPHQWLQJ VRPH
GLIIHUHQWLDWHG WUDLQLQJ VWUDWHJLHV $ FRPSDUDWLYH YLHZ RQ WKH WUDGLWLRQDO FRQFHSWLRQ DQG LQVWUXFWLYHWHDFKLQJ
DFWLYLW\ DQG RQ WKH GLIIHUHQWLDWHG DFWLYLW\ HPSKDVL]HV WKH IRUPDWLYH YDOHQFHV RI WKH ODWWHU LQ WKH ILHOG RI D
KDUPRQLRXVGHYHORSPHQWRIWKHFKLOG¶VSHUVRQDOLW\FRQQHFWHGWRKLVSHUVRQDOSRWHQWLDODQGWHDFKHUV¶DWWULEXWLRQV






7DEOH7KHFRPSDUDWLYHDQDO\VHVRIWUDGLWLRQDOWUDLQLQJDQGGLIIHUHQFHGWUDLQLQJ

7KHDFWLYLW\LQWUDGLWLRQDOVW\OH 'LIIHUHQFHGDFWLYLW\
Â  7KH GLIIHUHQFHV DPRQJ VWXGHQWV DUH KLGGHQ RQH WDNHV DFWLRQ
RQO\ZKHQWKH\EHFRPHSUREOHPV
Â7KHFKLOG¶VLQWHUHVWDUHUDUHO\WDNHQLQWRFRQVLGHUDWLRQ
ÂWKHDFWLYLW\ZLWKWKHHQWLUHFODVVGRPLQDWHV

Â 7KHGLIIHUHQFHVDPRQJVWXGHQWVDUHVWXGLHGDQGDFFHSWHGDVDVWDUWLQJ
EDVHLQWKHWUDLQLQJHGXFDWLYHSURFHVV
Â7KHVWXGHQWVDUHOHDGWRZDUGVWKDLURZQLQWHUHVWVDQGRSWLRQVJXLGHGE\
WKHVH
Â 2QH XVHV GLIIHUHQW IRUPV RI DFWLYLW\ JURXSZRUN SDLUZRUN IDFH WR
IDFHRULQGLYLGXDO
Â7KHWLPHLVLQIOH[LEOH Â7LPHLVIOH[LEOHDFFRUGLQJWRWKHVWXGHQWV¶QHHGV
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Â2QHDGPLWVXQLTXHLQWHUSUHWDWLRQVRILGHDVDQGHYHQWV Â2QHDGPLWVHYHQVHDUFKIRUPXOWLSOHSHUVSHFWLYHVRQLGHDVDQGHYHQWV
Â7KHWHDFKHUFRRUGLQDWHVWKHVWXGHQWV¶EHKDYLRXU Â7KHWHDFKHUIDFLOLWDWHVWKHVWXGHQWV¶LQGHSHQGHQWDFWLYLW\
Â7KHWHDFKHUVROYHVWKHSUREOHPVRIKLVFODVV Â6WXGHQWVKHOSHDFKRWKHUDVVLVWHGLQVROYLQJWKHSUREOHPV
Â  7KH WHDFKHU SODQV WKH OHVVRQ VWDJHV REMHFWLYHV LW RIIHUV WKH
HYDOXDWLQJVWDQGDUGVIRUWKHDFWLYLW\
Â  7KH VWXGHQWV WRJHWKHU ZLWK WHDFKHUV WDNH DFWLRQ WR HVWDEOLVK WKH
HYDOXDWLQJREMHFWLYHVFULWHULD
Â2QHUHVSHFWV:+$7VKRXOGEHOHDUQHG Â5HVSHFWIRUWKHRQH:+2OHDUQV

7KHUROHRIWKHWHDFKHUZLWKLQWKHGLIIHUHQFHGDFWLYLW\LVFKDQJHGDVFRPSDUHGWRWKHWUDGLWLRQDOWHDFKLQJKH
PDNHV WKH LQVWUXFWLYH SURFHVV PRUH SHUVRQDO DQG DGDSWHG FRQQHFWHG WR WKH GLIIHUHQFHV DPRQJ VWXGHQWV JLYHV
YDOXH WR LQWHOOHFWXDO DQG YHUEDO FKDQJHV DPRQJ VWXGHQWV RIIHUV VWXGHQWV KLJKHU DXWRQRP\ DQG FRQWURO  LQ
FKRRVLQJ WKH V\OODEXV WKH OHDUQLQJPHWKRGV DQG UK\WKP7KHGLIIHUHQFHG DFWLYLW\ LV DQ DFWLYLW\ FHQWUHGRQ WKH
VWXGHQWDQGLWVHQYLURQPHQWLVFRQFHQWUDWHGPDLQO\RQVDWLVI\LQJWKHVWXGHQWV¶QHHGVZKLOHWKHWUDGLWLRQDODFWLYLW\
FRQFHQWUDWHVPDLQO\RQWKHWDXJKWLQIRUPDWLRQ
7KH GLIIHUHQFHG VXSSRUW RI VWXGHQWV LV QRW RQO\ WKH GXW\ EXW DOVR WKH WHDFKHU¶V FKDQFH RI SURIHVVLRQDO
DIILUPLQJ³,QRUGHUWRVWLPXODWHWKHOHDUQLQJSURFHVVWHDFKHUVKDYHWRLGHQWLI\H[SODLQDQGFODVVLI\WKHUHOHYDQW
GLIIHUHQFHV ZLWKLQ D JURXS´>  S@ $ UHVSRQVLEOH WHDFKHU ZLOO DOZD\V VXSSRUW KLPVHOI E\ WKH VWXGHQWV¶
WKRURXJK NQRZOHGJH ZLOO WUHDW WKHP DV UHDO LQGLYLGXDOV DQG QRW DEVWUDFWLRQV 7KH PD[LPXP YDORXU RI WKH
LQGLYLGXDOSRWHQWLDOFDQEHDSSURDFKHGHYHQIURPWKHVWXGHQW¶VSHUVSHFWLYHEXWDOVRIURPWKHWHDFKHU¶VEHFDXVH
ERWKWKHVWXGHQWDQGWKHWHDFKHUDQGLQGLYLGXDOVDQGWKH\FDQGHYHORSWKHPVHOYHVWRJHWKHU/HDUQLQJDFWLYLW\E\
LWVQDWXUHDQGWKHZD\LWLVRUJDQL]HGZLOOOHDGWRDQLPSOLFDWLRQLQGLIIHUHQWGHJUHHVRIWKHWHDFKHUDQGDOVRWKH
VWXGHQW ,WZLOO OHDG WRDQ LQWHQVH LQWHUDFWLRQVWXGHQWVWXGHQWVWXGHQWWHDFKHUDQGVWXGHQWKLPVHOI7KXVFDQEH
UHDOL]HGDQDFWLYHSDUWLFLSDWLRQRIWKHVWXGHQWWRKLVRZQWUDLQLQJ

'LIIHUHQFHVWDJHV3UDFWLFDOVWDJHVRIGLIIHUHQFH

,QRUGHUWRUHDOL]HDGLIIHUHQFHGHQXPHUDWLRQRQHVKRXOGWDNHLQWRFRQVLGHUDWLRQ>SS@
'LIIHUHQFHLQUHSRUWZLWKWKHVWUXFWXUHRIWKHOHDUQLQJV\VWHP
 2QHOHJLWLPDWHVWKHLGHDRIDQXQLTXHVFKRROIRUDOOVWXGHQWVHYHQIRUWKRVHZLWKVSHFLDOUHTXLUHPHQWV
OHDUQLQJGLIILFXOWLHVQDPHGWKHVFKRROIRUDOOWKHVFKRROIRUGLYHUVLW\RULQFOXVLYHVFKRRO
 ,QWKLVVFKRROZHDLPWRHQVXUHHTXDOFKDQFHVWRHGXFDWLRQIRUDOOVWXGHQWVV\OODEXVHVFDQEHVWXGLHGDW
GLIIHUHQWUK\WKPVDQGOHYHOVDFFRUGLQJWRWKHVWXGHQWV¶LQWHOOHFWXDOSRVVLELOLWLHVDQGDSWLWXGHV
'LIIHUHQFHLQOHDUQLQJFRQWHQW
 $WWKHOHYHORIVHFRQGDU\VFKRROGLIIHUHQFHLVPDGHE\H[WHQGLQJDQGGHHSQHVVRINQRZOHGJHSURSRVHG
IRU OHDUQLQJZLWKLQ WKHPDLQ V\OODEXV EDVH V\OODEXV:KHQ VWXGHQWVZLWK KLJK DSWLWXGHV DQG VSHFLDO
LQWHUHVWVIRUDFHUWDLQGRPDLQWKHWHDFKHUKDVWKHSRVVLELOLW\WRGHDOZLWKDQ³H[WHQGHGV\OODEXV³PRUH
WKDQRIWKHFXUULFXOXPGXULQJWKHWLPHDOORFDWHGWRWKHUHVSHFWLYHGLVFLSOLQH
 $W KLJKVFKRRO OHYHO ³GLIIHUHQFHG RUJDQL]LQJ RI WKH FRQWHQWV DSSHDUV LQ WKH OHDUQLQJ SODQV´ WKDW DUH
GLIIHUHQWDFFRUGLQJWKHKLJKVFKRROSURILOH>S@
 ,Q WKH FDVH RI VWXGHQWV ZLWK VSHFLDO QHHGV D GLIIHUHQFHG DQG SHUVRQDOL]HG V\OODEXV LV PDGH ZKLFK
FRQVLVWVRI³PDNLQJVRPHSURJUDPVWKDWDUHDGDSWHGIRUWKHVDPHGLVFLSOLQHDFFRUGLQJWRWKHHYDOXDWLRQ
UHVXOWV´>S@
 'LIIHUHQFH WKURXJK RUJDQL]LQJ WKH VFKRRO FROOHFWLYLW\ DQG WKH GLGDFWLF DFWLYLWLHV WDNHV LQWR
FRQVLGHUDWLRQ WKH KRPRJHQHLW\ RU KHWHURJHQHLW\ GHJUHH RI FODVVHV RU JURXSV RI VWXGHQWV 2QH FDQ
RUJDQL]H
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 /HYHO JURXSV DUH IRUPHG E\ JURXSLQJ WKH VWXGHQWV RI VDPH DJH DFFRUGLQJ WR WKHLU JHQHUDO DSWLWXGHV
FUHDWLQJWKXVKRPRJHQRXVJURXSVRIVWXGHQWV
 /HYHOGLVFLSOLQHJURXSVZLWKLQWKHKRPRJHQRXVFODVVHV
 *URXSVIRUVWXGHQWVZLWKVSHFLDOVNLOOVLQFHUWDLQGRPDLQV
 *URXSVWRVXSSRUWVORZVWXGHQWV
'LIIHUHQFHWKURXJKGLGDFWLFPHWKRGRORJ\DQGSHGDJRJLFDOUHODWLRQEHWZHHQWHDFKHUDQGVWXGHQW
 'LIIHUHQFHWKURXJKGLGDFWLFPHWKRGRORJ\FRQVLVWVRIXVLQJVRPHYDULHGPHWKRGVDQGGLGDFWLFSURFHGXUHV
DFFRUGLQJWRWKHWDXJKWFRQWHQWVDVZHOODVVRPHWHDFKLQJPHDQVWKDWZLOOIDYRXUWKHXQGHUVWDQGLQJRI
WKH QHZ FRQWHQWV 7HDFKLQJ VWDJHV VKRXOG FRUUHVSRQG WR WKH VWXGHQWV¶ OHDUQLQJ VW\OHV 7KH IROORZLQJ
VWUDWHJLHVFDQEHXVHGLQRUGHUWRLQGLYLGXDOL]HOHDUQLQJ
 ,QGLYLGXDOL]HG LQVWUXFWLYH WDVNV KRPHZRUN WHVW SDSHUV HWF DFFRUGLQJ WR WKHLU DSWLWXGHV LQFOLQDWLRQV
RSWLRQVLQWHOOHFWXDOOHYHO
 ,QGLYLGXDOL]HGZRUNVKHHWVUHYLVLRQIRUVWXGHQWVZKRFDQQRWNHHSWKHSDFHGHYHORSPHQWIRUWKHEHVWDQG
JRRGVWXGHQWVH[HUFLVHVLQRUGHUWRGHYHORSVNLOOVDQGDSWLWXGHVVHOIOHDUQLQJWRDVVXPHLQGLYLGXDODQG
LQGHSHQGHQWOHDUQLQJWHFKQLTXHV
 (YDOXDWLRQZRUNVKHHWVWRREVHUYHWKHOHDUQLQJOHYHODQGHQVXULQJWKHIHHGEDFN
 ,QGLYLGXDOWUDLQLQJXQGHUWKHIRUPRISULYDWHOHVVRQVFRQVXOWDWLRQVGLVFXVVLRQVDQGVHOIWUDLQLQJ
$GLIIHUHQWWUDLQLQJPHDQVUHIOHFWLRQRQWHDFKLQJDQGOHDUQLQJLQQHZDQGGLIIHUHQWZD\VFRQWLQXRXVO\
DQGIOH[LEOH)URPWKLVSHUVSHFWLYHLWLVQRWDEHJLQQLQJDQGDQHQGFRUUHFWRULQFRUUHFWWKLQJVUHFLSHVRUWUXH
³LQJUHGLHQWV´,WLVDERXWDZRUNLQJSKLORVRSK\DERXWWKRVHZKROHDUQDERXWWHDFKLQJDQGOHDUQLQJ
&RQFOXVLRQ
,Q RUGHU WR ILQG SURILWDEOH VROXWLRQV LQ FULWLFDO RU MXVW DFWXDO VLWXDWLRQV WKH WHDFKHU KDV WR VWDUW IURP WKH
IROORZLQJIHZLGHDVWKDWKDYHWREHUHVSHFWHGDVJHQHUDOUHTXLUHPHQWVRIWKHHGXFDWLRQDODFWLRQ
x 7KHULJKWWREHGLIIHUHQWRUWKHULJKWWRGLYHUVLW\LVDKXPDQIXQGDPHQWDOULJKW
x ,QGLYLGXDOSRWHQWLDOVKRXOGEHLPSURYHGDWWKHJUHDWHVWOHYHO
x (QVXULQJHTXDOLW\RIFKDQFHVWRHGXFDWLRQVXSSRVHVUHFRJQLWLRQDQGUHVSHFWRIERUQDQGDFKLHYHGFDSDFLW\
GLIIHUHQFHV
x $GDSWLQJVFKRROWRWKHVWXGHQWV¶DSWLWXGHVSRVVLELOLWLHVQHHGVSUREOHPVRUNQRZOHGJHLQWHUHVWVLVDQHFHVVLW\
RIHGXFDWLRQIRUDOOHGXFDWLRQIRUHDFKRIXV
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